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PROYECTO D E CLASIFICACION D E PARTIDOS P E C U A R I O S EN LA PROVINCIA D E 
LEON, hecho por la Inspección provincial de Higiene y Sanidad pecuarias en 
cumplimiento de la Orden-Circular de la Dirección general de Agricultura, in-
serta en el "Boletín Oficial" de la provincia.0 n. 34 del año actual. 
Para cumplimentar io ordenado en ía citada Circular, se han tenido que vencer uo pocas dificultades 
inherentes a la obtención de los dato» necesarios con la debida exactitud, a fin de que la dis tr ibución que 
había de hacerse no adoleciese de graves defectos. 
L o s datos referentes a la extens ión superficial, topografía, v ías de comunicac ión y población ganadera, 
como part icülarfs imos a cada localidad, fueron solicitados.de los Municipios por Circular publicada en el 
I3oletin.Ovicikij de la provincia, 11.0 43 y después de una detenida reaopi lacióü de los mismos y un estudio 
minucioso de los informes y datos recogidos en el Colegio Oñcial de Veterinarios—en el que ya con anterio-
ridad se había intentado hacer una c las i f icac ión—y en otros Centros oficiales relacionados con la riqueza pe-
cuaria, y teniendo presente el mapa provincial,-las relaciones de paradas de sementales de propiedad paiticu-
Jary.de lenas y mercados habituales, el censo de población ú l t i m a m e n t e publicado, la es tadís t ica do entida-
des de poblac ión y los datos que por nosotros habían sido recogidos para la confecc ión de otro proyecto de •. 
clasificación de Inspecciones pecuarias que anteriormente nos fue encomendado por la Superioridad, se ha 
conieocionado el presente proyecto do olasifioamótr de Partidos pecuarios, con miras a que la g a n a d e r í a pueda 
estar bien atendida, para lo que no se ha dejado de tener en cuenta también hasta donde ello nos ha sido po- .-
sible, la forma en que actualmente están servidas las Inspecciones municipales provistas en 1111 mismo Inspec-
••or pecuario. •• • . • 
Por lo que se refiere a la ex tens ión superficial asignada a cada Municipio, esta no puede sec mas que 
relativamente aproximada; y con esta condic ión de aproximación nos la han remitido la mayoría dé las Alcal-
días. E n cuanto al censo pecuario, nos hemos atenido a los datos suministrados .por los Ayuntamientos, sub--
sanando las omisiones con los datos que nos han sido.facilitados de la ú l t ima estadíst ica del servicio atítonó-
nuco. Los ganados trashumantes, como quiera que en esta provincia solamente permanecen de tres a cuatro 
meses, para considerarlos como si fuesen ganados estantes, hemos reducido su numero a la tercera partp; y a 
• ni de unificar en dicho censo todas las especies en el comprendidas, para mayor facilidad en ios oitlculos que 
'iabíamos de realizar, hemos reducido el numero de aves a la decima parte, consignando la cifra resultante 
n el conjunto total, como si fueran cabezas equivalentes al otro ganado. 
Vamos ahora a expl icarlo más claramente posible, ias normas que se han seguido para seüalar las do-
• Huipnes de los Inspectores pecuarios municipales; resultando que ha de ser de t?00 pesetas la dotación anual 
iiinima de cada Partido pecuario que cuente con 3:000 o más habitantes, ya esté constituido, por uno sólo , 
• por varios Municipios, se han estudiado las diversas circiinstacias—anteriormente anotadas —en diferentes 
•'mas de la provincia, a fia de determinar los factores que debieran tenerse en cuenta para señalar las dota-
'•iones de un Partido tipo, que contase con una población de derecho aproxima'damente de 3.000 habitantes, 
j.ua extens ión superficial de 12,000 hectáreas , y un censo pecuario de unas 10.000 cabezas, a fin" de que los 
"uncionados datos pudieran ser aplicados en las diferentes partes de la provincia. E l resultado de dividir 
¡as 600 pesetas señaladas como dotación m í n i m a , por las cifras arriba anotadas para el Partido-tipo, ha sido 
'¿0 cént imos por habitante, cinco cént imos por hectárea y seis cén t imos por cabeza de ganado. Ahora bien; 
Multiplicando estos cént imos por ¡as respectivas cantidades de habitantes, hectáreas y censo pecuario de cada 
•áimino municipal y buscando el promedio de esos tres resultados primordiales, hemos encontrado la dotación 
proporcional correspondiente a los mismos; pero como quiera que ésta debe de ser aumentada t a m b i é n y. 
poroionalmente, sogún las diferentes circunstancias de cada Municipio con relación al modo de prestarse 
ellos el servicio, se ha añadido cuando la topograf ía del Municipio es l lana, 5 pesetas porcada pueblo que , x. 
ceda de tres; si es montañosa , 5 pesetas por cada uno de los tres primeros pueblos y 10 pesetas por cada p 
blo que exceda de esa cifra; y si es mixta, 2,50 pesetas por cada uno de los tres primeros pueblos y los 
excedan de tres, considerando la mitad como montañosos a 10 pesetas uno, y la otra mitad como llanos, a 5 pe. 
setas—cuando este exceso de pueblos resultasen nones, se ha considerado la mitad mayor como montaños» y 
la mitad menor como l lana—. Se han aumentado también tres pesetas, porcada semental equino existen r-
dentro del Municipio de residencia del Inspector y 5 pesetas por oada uno que radique fuera de dicho Mm. • 
cipio, dentro de la misma agrupac ión . Por cada feria que exceda de una en la residencia del Inspector, se hr i 
aumentado 4 pesetas y por cada feria que se celebre en la agrupac ión , fuera de la residencia, 10 pesetas. E . i 
los mercados se han agregado 2 pesetas por cada mercado que exceda de tres en la residencia y 4 pesetas pil-
cada uno que se celebre fuera de la residencia del Inspector. 
£ 1 conjunto de todas estas cifras, arroja una cantidad X , que és la que por clasificación corresponn 
a cada Municipio, y la que se les ha señalado en el proyecto, á excepc ión de aquellos en que los Inspectore 
disfrutan de sueldo mayor, o en que los Municipios tienen consignado en sus presupuestos, mayor cantida d 
de la que por clasificación les corresponde; habiéndose respetado estos derechos y cantidades, en armonía cení 
• lo consignado en la instrucc ión general 9." de la repetida Circular de la Direcc ión general de Agricultura. 
Cuando en una agrupación determinada, las cantidades asignadas en principio a oada uno de los Muni 
cipios, no llegaban a cubrir las 600 pesetas que como dotación mioima anual tiene que señalarse al Partido 
pecuario que constituyen, la diferencia existente se ha aumentado proporcionalmente a oada Municipio en re 
lac ión con su censo pecuario, teniendo en cuenta que este factor es el que había de proporcionar un reparí 
m á s equitativo, dada la índole de l o í servicios encomendados al Inspector municipal de Higiene y Sanida ! 
pecuarias. . •, . ' . 
Referente al número de Inspectores, se ha señalado uno para cada Partido pecuario, excepto parales 
Partidos de L e ó n , de Aetorga y de Ppnferrada, en los que al primero se le han señalado dos Inspectores •cmi. 
el fin de obtener una mayor eficacia en el servicio y teniendo en cuenta la importancia de los mercados y ío 
rias que se celebran y la duración de éstas; correspondiéndole por clasificación la cantidad de 1.726 pesetss 
para la dotación anual de! servicio, resultan dos Inspecciones retribuidas cada una con 863 pesetas anuales. 
E n el Partido de Astorga se han señalado t a m b i é n dos Inspectores, teniendo en cuenta la importancia de su* 
mercados, lá c o n s i g n a c i ó n presupuestada.actiialmente para el servicio de Higiene pecuaria y la cirounstancú'. 
de tener agregada la Inspecc ión de Castrillo de los Polyazaves, de donde résulta que la prestación del servicio 
será también inás eficaz y las dotaciones equitativas si uno de los Inspectores desempeña una-de das. plazas d' 
Astorga con 600 pesetas de dotac ión , más la I n s p e c c i ó n agregada con 151-, lo que. hace un total de 751 pese-
tas anuales, y el otro Inspector desempeña la otra' plaza de Astorga con la dotación de las 686 pesetas restaa-
tes'de la cantidad consignada por el Municipio. Por lo que respecta al Partido de Poiiferrada, se le-asignar, 
asimismo dos Inspectores en consideración al número de pueblos de que consta con una elevada extens ión su-
perficial, su topograf ía montañosa , el crecido mimero e importancia de las ferias y mercados qué en el mismo 
se celebran y la cons ignac ión que por clasif icación le corresponde, que siendo de 1.456 pesetas, puede teiie! 
dos Inspecciones'con 728 pesetas de dotación anual cada una y por tanto estar mejor atendido el servicio mu-
nicipal de Higiene y Sanidad pecuarias. : ~ ' ; • • " > . ; ; ' : ' j ' - - ' 
Por ú l t imo , hay que hacer constar, que con el fin de obtener para las dotaciones correspondientes e. 
cada Municipio, cantidades eu pesetas justas, durante las operaciones ar i tmét icas llevadas a cabó, cuando re-
sultaban cantidades fraccionarias, se han redondeado para formar pesetas completas. 
E l I n s p e c t o r p r o v í n o l a ! , 
' F . N ú ñ e z 
E n cumplimiento de lo dispuesto por la Superioridad, se publica en el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia 
el adjunto proyecto de clasificación de Partidos pecuarios, para que dentro del plazo dé treinta días , a contar 
del de.su publ icación, puedan interponer y justificar las reclamaciones que estimen pertinentes, los Ayunta-
mientos, Veterinarios, Asociaciones ganaderas y entidades que se crean perjudicadas, y cuyas reclamaciom'^ 
deben dirigirse directamente al S r . Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias. Transcurrido dioho 
plazo, se e levará este proyecto a la Superioridad, acompañado de las reclamaciones que hubiere. 
L e ó n , 23 d é Septiembre de 1930. 
E l G o b e r n a d o r o l v i l , 
Emilio Díaz Moreu 
j¿l¿_.'Í! 
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O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E ASTORGA Residencia del Inspector: A S T O R G A 
Astorga. 6.659 1.270 i 2.345 F c . - C A - C . or. Llana 52 M 1.286 96 Consignado en presupuestos. 
INSPECCION A G R E G A D A A A S T O R G A Residencia del Inspector: A S T O R G A 
Castnllo de los Polvazares. 894 2.600 2.189 Carretera. Llana. 151 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A A S T O R G A Residencia del Inspector: A S T O R G A 
Brazuelo 
Magaz 
Val de San Lorenzo.. 
: 8 
6 
3 
17 
1.647 
1.674 
1.641 
4:962 
l.-<90 
947 
7.163 
:9.700 
5.883 
4.93á 
6415 
17.231 
C.a—C. ordinario. 
K c — C . ordinario. 
Carretera 
Llana 
Idem., 
Idem. 
245 
240 
356 
PARTIDO D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A A S T O R G A Residencia del Inspector: A S T O R G A 
San 'usto de la Vega.. 
Villaobispo de Otero. • 
Villamejil 
4 
6 
7 
17 
2.771 
1.336 
1.825 
932 
942 
3 585 
10.000 
14.527 
3.394 
6.643 
8.393 
18.430 
C.a—C; v. y de carro.., 
C . ' - . -C . v. v ordinario. 
C.^ C . d e carro 
Llana. 
Mixta. 
Llana. 
273 
301 
470 
P A R T I D O D E VILLAGATÚN Residencia del Inspector: V 1 L L A G A T O N 
ViilagaWn 
Quintana del Castillo. . 
11 
13 
24 
5001; 2 
2.791 
5.291 
5.274 
10.000 
25.274 
2.615 
9.918 
12.533 
F e — C ; rural. 
C . rural.; . 
Montañosa 
Idem:... 
, ' 429 • 
1 l 666 » 
PARTIDO D E R I E G O D E L A V E G A Residencia del Inspector: R I E G O D E L A V E G A 
Riego de la Vega., 
Valderrey...: 
Santiago Millas..., 
7 
14 
26 
2.205 
2.121 
1.426 
5.752 
2.200 
2.707 
2.500 
7.407 
8.762 
4.320 
2 600 C 
15.682 
- r C . or. de carro y de h. 
—C. r u r a l . . . . . . 
—C. de can o v de h 
Llana. . . . 
Mixta.... 
Llana. . . . 
378 
367 
365 Consignado en presupuestos. 
PARTIDO D E T R U C H A S . Residencia del Inspector: T R U C H A S 
T r u c h a s . . . . . . . . . 1 3 2.972 2.00018.050 C. de herradura. (Monta 1 617 
IT 
PARTIDOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
CONSTITUYEN 
t u ta 
toKta. 
(Con cblii KUIII 
C O M U N I C A C I O N E S TSHjriHl 
F i l i l í 
I 
• i r e i l i i MnnMi 
O B S E R V A C I O N E S 
PARTIDO D E S A N T A COLOMBA Residencia del Inspector: S A N T A COLOMBA 
Santa Colomba de Somoza. 
Rabanal del Camino. . . . . . . 
Lucillo 
9 
10 
8 
27 
1.841 
1.508 
2.604 
5.953 
6.654 
5.993 10.1 
2.411 
15.(68 
)|C.a—C. ordinario. 
»C.a -C.malo 
XC. de herradura... 
Montañosa 
Idem 
Idem..., 
24 F . 
2 4 F . 
473 
485 
436 
P A R T I D O D E C A R R I Z O Residencia del Inspector: C A R R I Z O 
Carrizo de la Ribera. 
Cimanes del Tejar. . . 
Llamas de la Ribera. 
15 
1.969 
1.691 
1.9731 
3.507 
10.101 
3.500 
5.633 17.10816.416 
4.212|C.a-C. ordinario.. j . 
8.607 C . a - C . dé carro y h . 
3.597 C. v. y ordinario..... 
Llana. 
Mixta.. 
Llana. 
365 
439 
266 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E B E N A V I D E S Residencia del Inspector: B E N A V I D E S 
Benavides. 
Turcia 
Villares de Orbigo, 
15 
2.911 
2.122 
1.871 
6.904 
4.669 3 
9.00W 3. 
3.57« 4 
470 C 
407 C 
866 C. 
17.248)11.743 
1.a—C. ordinario. 
- C . rura l . . . . . 
C . ordinario.. 
Llana. 
Idem.. 
Idem.. 
52 M. 454 
364 
295 
P A R T I D O D E V 1 L L A R E J O Residencia del Inspector: V I L L A R E J O 
Villarejo de Orbigo. , 
Hospital de Orbigo... 
Bastillo del Páramo.. 
13 
2.976^4.913 1.935K:. 
t.065L 679 
1.9491 4.9331 3.189|C 
3110.525 5;715 
C. ordinario.. 
Gi ' -^C. ordinario.. 
—C. or. y rural. 
Llana. 
Idem.. 
Idem.. 
10 M. 
9M. 
365 
250 
365 
Sueldo actual del Inspector. 
Idem. 
Idem. 
P A R T I D O D E S A N T A MARINA D E L R E Y , Residencia del Inspector: S A N T A MARINA D E L R E Y 
Santa Marina del Rey. 
Villadangos'. . . . . . . . . . 
2.652 
1.047 
3.699 
4;847 
2.443 
7.290 
4.786 
3.224 
8.010 
C / ^ C . ordinario....... 
Pe—C."—C. ordinario., 
Llana. 
Idem.. 
1 F . 
7 M . 1 \ 
375 
225 
INSPECCIÓN A G R E G A D A A L P A R T I D O D E S A N T A MARINA D E L R E V Residencia del Inspector: S A N T A MARINA D E L R E V 
Chozas tie Abajo: | li.,S7o| 2.1 2)0 7.722IC. ordtmírw U a n á . . 419 
|. Choras de Abajo: 
•|l-lí>n« | | J | 419 ,j 
PARTIDOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS QUE L O S . 
CONSTITUYEN 
| húmero 
it C O M U N I C A C I O N E S 
*!»») 
ferlai 
I 
• • r c K t i 
Húmero 
le 
Numero 
le 
Mi anuo 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E C A S T R I L L O Residencia del Inspector: C A S T R I L L O D E L A V A L D U E R N A 
Castrillo de la Valduema. 
Luyego . . . . . . . . . ; 
Destnana. • 
11 
745 
2514 
L734 
4 993 
949) 1.501 
8:979 4.454 
4.50W 3:091 
14.4281 9.046 
Carretera..-: 
C . malo..... . . .v. . . . . 
C . de c. y. herradura.. 
Mixta... 
Montañosa 
Mixta... 
103 
450 
260 
P A R T I D O D E L A B A S E Z A Residencia del Inspector: L A BAÑEZA 
L a Bañeza.. 4.115 3 783 1.429 F c . - C . ' - C . ordinario. Llana.. 52 M. 600 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A L A BAÑEZA Residencia del Inspector: L A BAÑEZA 
Palacios de la Valduema., 
Santa María de la Isla. . . . . 
Villamontán... 
10 
1.845 
1.674 
I 6.889 
«10.408 
2.197 
2:078 
4. 862 C 
9.137 
C . a - C . or. y de h. 
C. ordinario........ 
.a—G. vecinal.... 
Llana., 
Idem... 
Idem.. 
240 
M{7 50 Consignado en presupuestos. 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A L A B A N E Z A Residencia del Inspector: L A BAÑEZA 
Soto de la Vega 
Valdcíucntes del Páramo. 
Regueras de Arr iba . . . . . . . 
12 
2.860 
591 
' 7031 
4.154 
2.000 
•899 
830 
3:729 
3.852 
2.445 
1.379 
C .a - C . de cairo. 
7.676 
C. v. y de carro. 
Carretera: 
Llana.. 
Idem. 
Idem. 
365 
237 
125 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E S A N T A E L E N A D E JAMUZ Residencia del Inspector: SANTA E L E N A D E JAMUZ 
Santa Elena de Jamuz.... . . 
Quintana y Congosto....... | ¡ . . 
2.095 
1.705 
3.800 
9.829 
2.344 
6:036 
9.717 
12.17315.753 
F e — C . de carro. 
C . - . - C . or 
Llana. 
Mixta. 
T 
424 
600 Consignado en presupuestos, 
P A R T I D O D E CASTROCONTRIGO Residencia del Inspector: C A S T R O C O N T R I G O 
Castrocontrigo.. 
Castrocalbón.... 
10 
2.894 
2:112 
5.006 
4.172 
6.890 
2881 
7.859 
11 ;06210.740 
C . a - C . rurah . . : . 
C."—C. ordinario. 
Montañosa 
Idem.... . ! 364 365 Sueldo actual del Inspector. 
PARTIOOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
CONSTITUYEN 
M U 
i n d a . 
«mu 
I ) KM) 
cuta KCIl l l ! 
C O M U N I C A C I O N E S 
F i r l t i 
I 
• • r t i i u 
f 
• a l 
In 
u 
K|Kt 
m l i l Krrlclg 
O B S E R V A C I O N E S 
O í 
PARTIDO D E S A N C R I S T O B A L D E L A P O L A N T E R A Residencia del Inspector: SAN CRISTÓBAL D E P O L A N T E R A 
San Cristóbal de la Polantera... 
Vülazala. . . 
14 
2.182 
1.477 
3.659 
5.292 
3.377 
2.791 
1.952 
8.669 4.743 
C.'1—C. ordinario'. 
C . rural 
Llana. 
Idem.. 
, I 355 
1 \ 245 » 
P A R T I D O D E A L I J A DE L O S M E L O N E S Residencia del Inspector: A L K A D E L O S M E L O N E S 
Alija de los Melones 
San Esteban de Nogales. 
Pozuelo del Páramo. . . . . . 
2.163 
935 
1.386 
4.484 
3.500 
4.010 
1.805 
7.013 
4. 632 C 
C . a - C . deh. . . . ; . , 
C . or. y de h. 
3.879 
9.315 15.524 
C . ! , - C . 
Llana., 
Idem.. 
Idem. 
40M. 
í 
600 
365 
365 
Sueldo actual del Inspector. 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E C E B R O N E S D E L RÍO Residencia del lnspector: C E B R O N E S D E L RÍO 
Cebroncs del R í o . . . . . . 
Koperuclos del Páramo.. 
§quintana del Marco, otes del Páramo.. 
8.931 
3.8001 3.645 
3.436 1 
9.000 3.686 
229U7.478 41817 
216 C 
C."—C. de carro. 
C.a C o r . 
or. y de carro. 
C.n—C. de carro-
Llana. 
Idem... 
Mixta.. 
Llana. 
, ! 
365 
300 
365 
283 
Sue'do actual del Inspector. 
Idem. 
Idem. 
P A R T I D O D E L A A N T I G U A Residencia del Inspector: L A A N T I G U A 
L a A n t i g u a — . . . . . . . 
San Adnán del Valle. 
Laguna de Negrillos.. 
11 
1.537 
730 
1.644 
3.911 
2.559 
1.274 
1.964 
5.797 
186 C 6 
1.287 
3.752 
11.225 
S—C. ordinario. 
C - i - . C . r u r a l . . . . . 
- C r u r a l . 
Llana.. 
Idem... 
Idem. 
263 
200 
300 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E S A N T A MARÍA D E L PÁRAMO Residencia del Inspector: S A N T A MARÍA D E L PÁRAMO 
Santa María del Páramo. 
Laguna D a l g a . . . . . . . . . . . 
San Pedro Bcrcianos 
Bcrcianos del Páramo. , 
Urdíales del Páramo.. , 
14 
1.362 1.448 
: 899 
.562 
941 
1.126 
4.890 
1.520 
559 
2.078 
4.506 
10.111 
2.727 
4.876 
2.476 
3.738 
2.631 
16.448 
C.a—C. v. y de carro. 
C.a—C: de carro y de h.. 
C.^—C. de herradura.... 
C . a - C . rural! 
C . vecinal 
Liana. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
2 F . 52M 365 
187 
365 
365 
207 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuesto. 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Idem. 
PARTIDO D E LEÓN Residencia del Inspector: LEÓN 
| i • í > : m ri.ftfj|i'o;'CKiTcuT¿is M a n a . . . i k . re si 1.726 ¡ I 
•••('-'••in.-i \r> /•'. .r,2:\(.| | 2 | ¡ .725 j 
F A H l l D ü S PECUAti tOS 
Y AYUNTAMIENTOS QUE LOS 
CONSTITUYEN 
d d n 
tictlreu 
tmo C O M U N I C A C I O N E S 
Ferlai 
t • 
• i r c i l n 
Número 
la 
«limero 
M O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A .LEÓN Residencia del Inspector: LEÓN 
Valdefresno 
Villaturiel... 
20 
13 
33 
2;523 
2.229 
4.752 
3.228 
3.382 
6.610 
6.047 
3.894 
9.941 
C ' — C . v. y ordinario. 
C. ir. y:C.' ordinario... 
Llana. 
Idem. • 
750 
319 • 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A L E O N Residencia del inspector: LEÓN 
Santovenia de la Valdoncina... 
Villaquilambre.. 
15 
1.182 4.454 
3.030 
3.635 7.484 
256 C, 2. 
2.867 
5.123 
ordinario 
C . a - C . ordinario. 
Llana. 
Idem.. 
T 
1 í 
365 
349 
Consignado en presupuestos. 
PARTIDO D E ARMUNIA Residencia del Inspector: ARMUNIA 
Armunia • 
Onzonilla 
Vega de Infanzones. 
12 
1.415 
1.384 
1.270 
900 
10.000 
1.800 
4:069 12.700 
1.441 
2. 
1. 654 C. 
5.840 
'—C. v. y ordinario.., 
745lFc . -C. ! , -C. ordinario.. 
. ordinario...... 
Llaqa.. 
Idem.., 
Idem.. 
365 
405 
190 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E C U A D R O S Residencia del Inspector: C U A D R O S 
Cuadros.. 
Saríegos.. 
11 
2.373 
1.292 
3.665 
1:500 
2.800 
8.200 
2 255C 
4.300 10.457 
C ' . - C . or 
."—C. or. bueno., 
Mixta. 
Llana.. 
, ' 410 
l \ 190 
P A R T I D O D E V E G A S D E L CONDADO Residencia del Inspector: V E G A S D E L CONDADO 
Vegas del Condado. 13 3.567 6.60<M 9-180 C . a - C . ordinario Llana. 1 600 
P A R T I D O D E G A R R A F E D E TORIO Residencia del Inspector: G A R R A F E D E TORÍO 1 
Garrafe de Torio... • 
Santa Colomba de Curueño.. 
15 
23 
2.7! 
2.036 
752 14.0 
4.788 
410.914 
6.902 
17.465U7.816 
Fe.—C.a—C. ordinario. 
C . or. malo. 
Mixta.. 
Idem... 
, ¡ 724 
1 l 366 
P A R T I D O D E SAN A N D R É S D E K A B A N E D O Residencia del Inspector: TROBAJO D E L CAMINO 
San Andrés del Rabanedo. 
Valvei de de la Virgen.. . . 
12 
2.351 
2.146 
4.497 
4.700 
3.691 
8.391 
3:665 
7.084 
10.749 
C . ^ C . ordinario. 
C.a—C. ordinario.. 
Llana. . . . 
Idem.... . 
365 
371 
Consignado en presupuestos. 
PARTIDOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS QUE L O S 
CONSTITUYEN 
tata 
M M i . 
(CUM 
m n n 
GdaiHi 
d i l n 
Wttnu 
C O M U N I C A C I O N E S I 
• t r c i i n 
ta 
UIKti 
m 
O B S E R V A C I O N E S 
QD 
PARTIDO D E M A N S I L L A D E L A S M U L A S Residencia del Inspector: M A N S I L L A D E L A S M U L A S 
Mansilla de las Muías , 
ilansilla Mayor 
Villasabarieso 
Villanneva de las Manzanas., 
2 
4 
11 
5 
22 
1.495 
908 
2.098 
1.311 
8.003 
3.112 
7.920 
2.360 
5.812 21.395 
2.871 
2.628 
6.475 
1.689 
13.663 
Carretera 
C. or. bueno. . . . . . . . . . . 
C . ordinario . . . . . . . . . . . 
Fe—C:*—C. ordinario. 
Llana.. 
Idem.., 
Idem... 
Idem... 
13 F . I 356 
169 
451 
170 
P A R T I D O D E G R A D E F E S Residencia del Inspector: G R A D E F E S 
Grádeles.. 21 •573[ 15.365 28.576 C . a - C . ordinario. Mixta.. 1.282 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A G R A D E F E S Residencia del Inspector: G R A D E F E S 
Cubillas de Rueda. 
Valdepolo 
C — C . ordinario. 
C . ordinario 
Mixta. 
Idem.. 
I 
469 
802 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S Residencia del Inspector: MURIAS D E P A R E D E S 
Murías de Paredes. . . . . . . 15 3.385 19.000»!.631 C.a C . or. y de h, Montañosa 1 F . 9 M . . 1 894 
P A R T I D O D E R I E L L O Residencia del Inspector: R I E L L O 
Riello 
Campo de la Lomba.. 
V e g a r í e n z a . . . . . . . . . . 
17 
7 
13 
37 
2.445 
932 
1.590 
4.967 
5.051 
1.289 
3.137 
8.542 
2.453 
5166 
9.47616': 161 
C i ' - C . v. y ordinario. 
C. de herradura.... . . . 
C.a—C. ordinario..... 
Montañosa 
Idem.... 
Idem.... 
1 F . . 
23 M. 
572 
187 
427 
P A R T I D O D E SOTO Y AMÍO Residencia del lnspector: SOTO Y AMÍO 
Soto y Amío . . . 
Las Omañas... 
Valdesamario.. 
14 
6 
7 
27 
2.569 
1.336 
920 
9.798 
1 2.557 
1.519 
4.825 9.20W13.874 
C-1.—C. de carro. 
C. de carro malo. 
C. de herradura.. 
Montañosa 
Idem 
Idem.... 
14 M . 527 
235 
236 
P A R T I D O D E C A R R O C E R A Residencia del Inspector: C A R R O C E R A 
T Carrocera. 
Rloseco de Tapia 
Simia María de Ordás. 
1S 
1.274 
1.456 
1.351 
4.081 
1.987 
6.000 
4.168 
Vi. Un 
.4.999 
3.174 
3.754 
C : v. y de herradura.. 
11.927 
C.'l—C; vecinal. 
C. de carro. . . . . 
Montañosa 
Idem..; 
Mixta. 
1 F . 
365 
214 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
PARTIOOS PiíCUAKIOa 
Y AYUNTAMIENTOS QUE L O S 
CONSTITUYEN 
iwde 
u i f m 
EltttsWí 
c i l l a C O M U N I C A C I O N E S T t M n i l i 
F e r l i i 
I 
• I t C i t f l 
ü 
MMntcM 
O B S E R V A C I O N E S 
PARTIDO D E V I L L A B L I N O Residencia deJ Inspector:VILLABLINO 
Villablino. 15 5.062 .7.200 9.134 Ec;—C;í - C . v.y de carro. Montañosa 61 F 1.015 
INSPECCIÓN A G R E G A D A A V I L L A B L I N O Residencia del Inspector: P A L A C I O S D E L S I L 
Palacios del Si l . 13 2.681 12.600 5.997 Pe—C.vecinal. Montañosa 623 
P A R T I D O D E SAN E M I L I A N O Residencia del Inspector: SAN EMILIANO 
San Emiliano • 
Cabrillanes... 
15 
14 
29 
2.798|15.000|14.l 
2.1551 6.69515. 
4.953 21.695 » 
i|C.ai-C.;de carro. 
C. de carro. 
Montañosa 
Mixta, 
4 F . 16 M 
3 E 
899 
673 
P A R T I D O D E L O S B A R R I O S D E L U N A Residencia del Inspector: L O S B A R R I O S D E L U N A (MIÑERA) 
Los Barrios de Lana -
Láncara 
135 C 
207 C 
4.13513 
."—C. de herradura.. 
ArrC; de herradura.. 
Montañosa 
Idem..., 
, / 611 . 
1 \ 814 » 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A Residencia del Inspector: P O N F E R R A D A 
Ponferrada.. 15 10¡256 15.000 9:475 F c - C ' - C ordinario Montañosa 26 F . 52 M 1.456 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A P O N F E R R A D A Residencia del Inspector: P O N F E R R A D A 
Los Barrios de Salas.. 
Molinaseca 
18 
2:046 
2.015 
4.061 
7.081 
5.600 
12.681 
424 C 
819 C. 
5.a»3 
C . ordinario.-.... 
C . de herradura-
Montañosa 
Idem., 
365 
379 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A P O N F E R R A D A Residencia del Inspector: P O N F E R R A D A 
San Esteban de Valdueza. 
Cabañas-Raras 
JO 
11 
21 
2.165 
1.119 
3.284 
10.500 
4:046 
3:014 
1.' 235 C 
14.546 4.249 
C.u—C. ordinario. 
.• '—C. ordinario. 
Montañosa 
Llana.. , 
24 F . 750 
206 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
PARTIOOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
CONSTITUYEN 
luto 
(tnn 
OBI 
C O M U N I C A C I O N E S 
Ferias 
: i 
a c r c i i u 
1» 
• a l 
1H Mmuu 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E BEMB1BRE Residencia del Inspector: B E M B I B R E 
Bembibre. 3.Í53 6.627 4:269 F c . - G . 1 , - C . or. y de h. Mixta. 1 600 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A B E M B I B R E Residencia del Inspector: B E M B I B R E 
Noceda.. . . . . . . 
Castropodame. 
14 
2.960 
2.353 
2.149 
11.812 
5.513 13.961 
834 C 2 
4.0931 
6.917 
or. y v. en construcción. 
C. ordinario . . . . . . . . . . . . . . . 
Montañosa 
Llana.. , 
365 
468 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A B E M B I B R E Residencia del Inspector: B E M B I B R E 
Albares de la Ribera.. 
Congosto 
10 
5 
15 
3.( 
1.929) 
4:961 
756 
5.025 
5.781 
j|C.a—C. ordinario..... 
S F c — C . v. y ordinario. 
Mixta. 
Idem.. 
. / 429 . 
1 \ 365 . Consignado en presupuestos. 
PARTIDO D E F O L G O S O D E L A R I B E R A Residencia del Inspector: F O L G O S O D E L A R I B E R A 
Folgoso de la Ribera.. 
IgUcña 
9 
10 
19 
2.61-1 
2.462 
7.520 
1.639 
5.076 9 15911.139 
5.011 
6.128 
C:11—C. or. malo. , 
C . ordinario.,... . 
Montañosa 
Idem 
í 474 
\ 398 . 
P A R T I D O D E P U E N T E D E DOMINGO FLÓREZ Residencia del Inspector: P U E N T E D E DOMINGO FLÓREZ 
i / 412 . 
1 l 815 • 
Puente de Domingo Flórcz.. 
Behuza... 
16 
2.181 
2.865) 
5.046 
4.180 
10.555 
2.526 
6:687 
14.735 9.213 
C / ' - C . or. malo.. 
C . or. malo.. . .; . , 
Montañosa 
Idem 
24 F . 
24 F . 
P A R T I D O D E E N C I N E D O Residencia del Inspector: ENCINEDO 
Encinedo • . . 
Castrillo de Cabrera -
10 
6 
16 
2.413 
1.344 
3.757 
2.450 
189 
2:639 
7 
4.241 
016 C, 
11.257 
or. malo.. 
C . or. malo. 
Montañosa 
Idem...: 12 F . 
I 
1 / 426 \ 365 • Consignado en presupuestas. 
P A R T I D O D E P R I A R A N Z A — B O R R E N E S Residencia del Inspector: B O R R E N E S 
Priaranza del Bíerzo. 
Borrenes 
Lago de Carucedo.. . . 
20 
2.261 
. 960 
1.669 
4.890 
3.964 
891 
r>77 
r).4:v.> 
<82C 3 
1:663 
2 J V 
7.756 
. *—C: ordinario. 
C . a - C . or. malo.. 
C.a—C. ordinario.. 
Mixta., 
Llana., 
Idem.., 
12 F . 
2 4 F . 
3 6 F . 
T 
1 í 
444 
203 
564 
*.m\ 5.4321 
PARTIDOS P E C U A R I O S 
V AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
CONSTITUYEN 
C O M U N I C A C I O N E S 
l a t í n 
1 
mtttttu WMClMi 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E T O R E N O Residencia del Inspector: T O R E N O 
Toreno. 
Fresnedo 
Cubillos del Sil . , 
16 
2.895^ 1.703 
2.600 
8761 2.400 
4.7691 6.705 
3 .920 |Fc . -C.a-C. ordinario.; 
2.021 C ' - G . oMinario.....;-. 
2 :377Fe . -C. ¡ , -G. ordinario. 
Mixta... 
Montañosa 
Llana.. . 
2 4 F . 
1 / 
436 » 
165 
150 
INSPECCIÓN A G R E G A D A A L P A R T I D O D E TORENO Residencia del Inspector: T O R E N O 
Páramo del Sil.. 2.469 2.313 11.133 C . " - C . ordinario. Montañosa 500 
P A R T I D O D E RIANO Residencia del Inspector: RIAÑO 
Riaño 
Pedrosa del R e y . . . 
Boca de Huérgano. 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . . 
1.871 
446 
2.600 
947 
23 5.86418: 
4.890|13.263|C.*-e. ,v. y de li.. 
1.80M 1.841 C a . - C . dé carro. 
2.7951 5.58aC.a-C. de carro.-, 
9.00M 5.78MC.,l-C. de h. . ; ; . . 
Montañosa 
Idem... 
Idem... 
Idem 
8 F . 
1 F . 
550 
106 » 
416 
373 
P A R T I D O D E BURON Residencia del Inspector: BURON 
Barón 
Acebedo.. 
Maraña... 
1 598 2 500 10 
5.515 
14.529 
106 C, 
C.^—C-vecinal. 
634]Carretera....... 
. de c, y de h. . 
Montañosa 
Idem... 
Idem... 
2 F . 
1 F . 
126 
169 
P A R T I D O D E VEGAMIÁN Residencia del Inspector: VEGAMIÁN 
Vegamián 
Puebla de Lillo. 
Reyero 
10 
7 
4 
21 
1.407 
1594 
598 
3.599 
7:331 
1.742 
1.872 
10.945 
10.953 
9.034 
4.434 
24.421 
C.'-^-C. ordinario.. 
C.a.—C. ordinario. . 
C.a—C; ordinario •. 
Montañosa 
Idem.. • 
Idem... 
519 
360 
184 
P A R T I D O D E OSEJA D E S A J A M B R E Residencia del Inspector: OSEJA D E S A J A M B R E 
Oseja de Sajambre.. 
Posada de Valdeún.. 1:17812: 
C . " - C . v..yde h.. 
C. de c. yde h . . . 
Montañosa 
Idem 
2 F . 2 M . 
3 F . 
, ' 300 
1 524 
' 1 / ' 
PARTIOOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS QUE L O S 
CONSTITUYEN 
tuto 
l itfNI 
Hila C O M U N I C A C I O N E S . i n ü n i i i 
l e r l u 
I 
• • r c i i g t 
M 
Id 
UNO 
m 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E V A L D E R R U E D A Residencia del Inspector: V A L D E R R U E D A 
Valderrueda. 
Príoro 
146 F 
18.02M17.407 
•-C.a—C. ordinario. 
- C . ordinario. 
Montañosa 
Idem..., 
7 F . ' 760 • 
1 ( 365 . Consignado en presupuestos, 
PARTIDO D E C I S T I E R N A Residencia del Inspector: C I S T I E R N A 
Cisticrna. 10 .20o| 3.2 9110.325 F e . - C ^ - C . ordinario. Montañosa 21' 630 
INSPECCION A G R E G A D A A L P A R T I D O D E C I S T I E R N A Residencia del Inspector: C I S T I E R N A 
Crémencs.. 1.802 1.746 8.42ojc.!'-C. v. y de < Montañosa 392 
P A R T I D O D E P R A D O D E L A GUZPEÑA Residencia del inspector: P R A D O D E L A GUZPEÑA 
Prado de la Guzpcña.. . . 
Renedo de Valdctuéjar.. 
Cebanico 
20 
894 
1.717 
1.299 
3.870 
1.676 
5.054 
2.964 
9.694 
4.197|Fc.—C. vecinal. 
^ . M C . 1 C d e h . 
1.378|C. v. y de carro. 
Montañosa 
Idem. 
Mixta 
6 F 
365 
384 
208 
Consignado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E S A H A G U N Residencia del Inspectur: SAHAGÚN 
Sahagún. 
Joara. . . . . 
Villamol.. 
11 
2.898 
786 
794 
7.287 
8.500 
3.355 
4.47819.142 
2.547 
2 197 C 
Fe—Carretera., 
ordinario 
4.019 
8.763 
C."—C. ordinario. 
Llana. 
Idem.. 
Idem.. 
2 F . 5 2 M . 600 
365 
365 
Consignado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Consignado en presupuestos. 
P A R T I D O D E C E A Residencia del Inspector: C E A 
Cea 
Villazanzo 
Saelices del Río.. 
13 
1.097 
2;073 
727 
5 » r 
7.20015.447 
5;'40M16.671 
4.75« 2.582 
17 .-SCto .700 
C.^-! C . v. y ordinario. 
C. or. malo. 
C a r r e t e r a . . . . . . . . . . . . . 
Llana.. 
Idem... 
Idem.. • 
3 F 317 
601 
178 
; ' 
| 3.!W/jl7.bot)p4.700| 
PARTIOOS PHCUARiOS 
V AYUNTAMIENTOS QUE L O S 
CONSTITUYEN 
ttabllan-
ICON 
t l U H I 
IilaislM 
Mprfl-
(Ulia C O M U N I C A C I O N E S 
I t r l i s 
I 
• • i t a l t s 
M n n 
1« 
lUIKtl-
M W l M i 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E J O A R I L L A D E L A S M A T A S Residencia del Inspector: J O A R I L L A D E L A S M A T A S 
Joarilla de las Matas. 
Gordaliza del Pino. •. 
Vallccillo 
Castrotierra 
1.034 
551 
49913. 
258 
I 3.427|C. v. y C . ordinario. 
1 .9iaCarretera. . . . . . . . . . . 
< l :43«C»-C.<fch : . . 
4.344 Carretera... 
2.342 10.002)11.12 
Llana. < 
Idem. • • 
Idem.. 
Idem.. 
365 
125 
125 
155 
Sueldo actual del Inspector. 
Idem. 
Idem. 
Consignado en presupuestos. 
P A R T I D O D E V I L L A M A R T I N D E DON SANCHO Residencia del Inspector: V I L L A M A R T I N D E DON SANCHO 
Villamartín de Don Sancho.., 
Villaselán • 
Santa María del Monte de Cea . . 
12 
1.191 
1.389 
3.166 
3.00C 
2.400 
7.201 
12.601 
3.024 
9.560 
11 620 C 
24.204 
C. vec ina l . . . . . . . . . . . . . 
C."—C. v. y ordinario. 
. or. m a l o . . . . . . . . . . . 
Llana. 
Idem... 
Idem... 
149 
325 
469 
P A R T I D O D E G R A J A L D E CAMPOS Residencia del Inspector: G R A J A L D E CAMPOS 
Grajal de Campos.. 
Galleguillos de Campos. 
Escobar de Campos 
1.074 
1.253 
310 
2.637 
5.299 2.779 Fc . -C .» y C . vecinal. 
3.629 
3.279 
12.207 
033 C. 
689 C 
7.501 
J a—C. de carro, 
v. y de carro.. 
Llana., 
Idem.' 
Idem. • 
365 
365 
150 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Idem. 
Idem. 
P A R T I D O D E BERCIANOS D E L R E A L CAMINO Residencia del Inspector: B E R C I A N O S D E L R E A L CAMINO 
Bercianos del Real Camino.. 
Calzada del Coto 
E l Burgo Raneros.. 
465 
752 
4.m 
5.879 
1.598 12.525 
2.815 22.404 
419 C 3. 
4,.660 
. o r d i n a r i o . . . . . . . . . . . . 
Fe—C.a—C; ordinario. 
15.685 
Llana. 
Idem.. 
7.606 F c : - C . vi y de h. Idem.. 
181 
600 
338 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
P A R T I D O D E ALMANZA •: Residencia del Inspector: A L M A N Z A 
Almanza 
Canalejas 
Villaverde de Arcayos. 
Castromudarra. 
L a Vega de Almanza -. 
12 
805 
517 
351 
3.104 
3.501 
3.841 
3.280 
3.000 
1.173| 900 
C . ' - C . d e h . 
de c. y h.. 
.092 C. 
14:522 21.612 
3.507 
5. 
7:709lCarretera, 
1.654 
6. 
C. vecinal 
C: de carro. 
Mixta 
Montañosa 
Llana 
Idem.. 
Idem.. 
4 F . 52 M. 
1 F . 
295 
229 
242 
98 
244 
P A R T I O O S P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
C O N S T I T U Y E N 
te t i 
(tam 
U M M I 
C O M U N I C A C I O N E S 
F i r l i i 
.1 -. 
mtrctiei 
4» 
la 
M 
UflGl 
rts 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E DON J U A N Residencia del Inspector: V A L E N C I A D E DON J U A N 
Valencia de Don Juan. 
Fresno de la Vega 
San Millón de los Caballeros.... 
2.491 
987 
193 
3.671 
1.597 
600 
3.065 
3.805 
1.823 
2 626 C 
5.262 8.254 
F e — — C : v. y de carro. 
C. vecinal. 
.vecinal. 
Liana.. 
Idem., 
Idem. 
1F . 14 M. 750 
365 
141 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Idem. 
P A R T I D O D E MUNICIPIOS C I R C U N D A N T E S A V A L E N C I A D E DON J U A N Residencia del Inspector: V A L E N C I A D E DON J U A N 
Cubillas de los Oteros. 
Pajares de los Oteros.., 
Castroluerte , 
Villahornate.. 
11 
534 
1.528 
523 
505 
1.014 
3.025 
1.400 
4.071 
3.090 9.510 7.227 
820 F 
390C 
1.365 
c. carretera:.: . . , 
C . de c. y h. 
Fe. carretera:..;., 
Carretera., 
Llana.. 
Idem.., 
Idem... 
Idem. 
83 
278 
365 
365 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuesto. 
Idem. 
P A R T I D O D E V A L D E V 1 M B R E : Residencia del Inspector: V A L D E V I M B R E 
Valdevimbre.. 
Ardón 
14 
2.036 
1.359 
20.000 
2.265 
3.395 22.265 4.345 
022 C, 
323 C 
."—C. v. C . de c. y h.. 
.ordinario..'.. 
Llana., 
Idem:., 
I 
534 
189 
P A R T I D O D E VILLAMAÑAN Residencia del Inspector: VILLAMAÑAN 
Villamañán 
Villacé 
Pobladura de Pelayo García.. 
1.180 
614 
591 
2.385 
1.953 
2:661 
1.393 
6 007 
SC.-1—C. v. y ordinario.. 
Í C / ' - C . v. y d e h . . . . ; . , 
jlC. ordinario 
Llana., 
Idem.., 
Idem.., 
2 F . 5 2 M . 279 
1B1 
140 
P A R T I D O D E C A B R E R O S D E L RÍO Residencia del Inspector: C A B R E R O S D E L RÍO 
Cabreros del Rio 
Campo de Villavidcl..., 
Corbülo» de los Oteros. 
820 
667 
746 
2.233 
180 
906 
4.507 
196 C. 1 
2.421 
1.456 
5.073 
de c .y dch.' 
C or. bueno. ; í 
C . ordinario.... 
Llana., 
Idem.. 
Idem.. 
I 
365 
365 
240 
Sueldo actual del Inspector. 
Idem. 
Consignado en presupuestos. 
| s | '¿.¡saj ri^ g-ij fj.oraj 
V AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
CONSTITUYEN 
«umeto 
«i C O M U N I C A C I O N E S 
l a r i n 
• I 
• I I I M l l 
Mámero 
U 
I d n n l d i 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E MATANZA ::: Residencia del Inspector: MATANZA 
Matanza. 
Castilfalé. 
Villabraz. 
Izagre. 
10 
1.041 
306 
552 
962 
4.400 
3.200 
5.383 
3.400 
2.88016.38310.926 
3.374 
990 
C.*—C- de carro. 
975 0. 
587 C 
C. vecinal.... 
, ordinario.....;. 
C . ordinario. 
Llana.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.-, 
365 
93 
185 
365 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
P A R T I D O D E T O R A L D E L O S GUZMAIÍES Residencia del Inspector: T O R A L D E L O S GUZMANES 
Toral de los Guzmanes. -
Algadefe . . . . . 
ViTlademor de la Vega.. 
852 
733 
,845 
2.430 
2.794 
919 
2.082 
5.795 
585C 
.088 C 
.899 C 
5.572 
.*—C. ordinario. 
ordinario..'..... 
vecinal...: 
Llana.. 
Idem.. 
Idem... 
250 
325 
250 
Sueldo actual del Inspector. 
Sueldo actual del Inspector. 
PARTIDO D E C O R D O N C I L L O Residencia del Inspector: C O R D O N C I L L O 
Cordoncillo.. 
Fuentes de Carbajal. 
Campazas 
Valdemora 
1.290 
476 
591 
311 
2.668 
3.000 
2.500 
771 
1.5661 
3.377 
1.507 
1.533 C, 
609 C 
C.a—C. v. y ordinario'. 
7.837 7.036 
- C . de carro.. 
- C . ordinario. 
. or. y de h 
Llana.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
400 
365 
365 
365 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
Idem. 
Consignado en presupuestos. 
PARTIDO D E V I L L A Q U E J I D A - Residencia del Inspector: V I L L A Q U E J I D A 
Villaquejida 
Cimanes de la Vega. 
Villamandos 
Villafer . . . . . 
1.103 
• 892 
790 
601 
3386 
1.675 
1.360 
1.255 
1.189 
5.479 
2.570jCaiTetera.. 
2.130|Carretera.. 
2.268lCaiTetera.. 
3.384 Carretera.. 
10.1 
Llana. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
173 
146 
148 
133 
P A R T I D O D E V A L D E R A S Residencia del Inspector: V A L D E R A S 
Valderas. igójl 3.10121 757 5.19MCarretera L l a n a . . . . . 2 F . 52M. 774 
P A R T I D O S P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS Q U E L O S 
C O N S T I T U Y E N 
tale M i 
(Con 
1I1MI) 
c u í n 
puma 
C O M U N I C A C I O N E S Tminf l i 
F i r l u 
i 
• t r i c i O i 
Hmn 
H 
I t l urrlcla 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E SANTA C R I S T I N A Residencia del Inspector: M A T A L L A N A D E V A L M A D R I G A L 
Santa Cristina de Val madrigal. 
Matadeón de los Oteros 
Valverde Enrique., 
852 
835 
632 
2.319 
2.648 
2.647 
3.500 
8.795 
216 C, 2 
3.160 
2 626 C 
8.002 
.*l—C. ordinario.. 
C . ordinario. 
.a—C. ordinario. 
Llana. 
Idem.., 
Idem... 
365 
221 
600 
Consignado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
P A R T I D O D E S A N T A S M A R T A S Residencia del Inspector: S A N T A S M A R T A S 
Santas Martas. • 
Gusendos de los Oteros 
Villamorattel de las Matas. 
10 
2.074 
618 
533 
3.225 
11.493 
1.568 
1.056 
14.117 
10.373|Fc 
3.467 
3 .743 C 
17.583 
.—C."—C. ordinario. 
Cd—C. ordinario....... 
ordinario 
Llana.. 
Idem... 
Idem... 
551 
136 
127 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A Residencia del Inspector: L A V E C I L L A 
L a Vccilla:.. . 
Valdcpiélago. 
Valdeteja 
16 
1.172 
1.478 
435 
3.085 
2.100 
5.657 
1'.025 
8.782 
.213 F 
.689 C 
12:725 
c—C.'1—C. v. y ordinario, 
' " — C . ordinario....;v.. 
4 
6 
1.823|C.a-r-C. ordinario 
Montañosa 
Idem.. 
Idem.... 
1 F 2Í2 
401 
97 
INSPECCIÓN A G R E G A D A A L P A R T I D O D E L A ' V E C I L L A Residencia del Inspector: L A V E C I L L A 
Valdelugueros.. 1.244 10.000 15.603 C.a—C. ordinario. Montañosa 1 F 636 
P A R T I D O D E BOÑAR Residencia del Inspector: BOÑAR 
Boñar. 15 1.831 12.516 F c . - C . * — C . ordinario. Montañosa 5 F . 5 2 M . . 1 773 
INSPECCIÓN A G R E G A D A A L P A R T I D O D E BOÑAR Residencia del Inspector: BOÑAR 
Vegaquemada. 8 1.979 1.560 7.488 Fe. - C . " — C . v. y de carro.. Mixta 317 
PARTIDO D E RODIEZMO Residencia del Inspector: RODIEZMO 
1S a.643 C.'1—C.-ordinario. Monlaí )osa |2 I-" 1 1.010 
\ K',''i^'"" ;;;|;;»• 1 8 : ^ r 8 : ^ . « i | 6 > - G ; o r t t ó . . , . • • • . • . | M ó n « a B ó s a | 2 K | 2 J 1 | 1.010 . | 
PARTIDOS P E C U A R I O S 
Y AYUNTAMIENTOS QUE L O S 
CONSTITUYEN 
Numero 
ta 
Uabjlaii-
Itilt 
ieim 
íilmm 
nmfl- C O M U N I C A C I O N E S TuMnill 
Fe r l i t 
I 
• • r u t o i . 
Húmero simero 
«I 
DíUclón 
• m i 
•dimfeto 
O B S E R V A C I O N E S 
INSPECCION A G R K G A D A A L PARTIDO D E RODIEZMO Residencia del Inspector: RODIEZMO 
Carmenes 17 2 •1.139 9.772 C Z - C . ordinario. Montañosa 705 
P A R T I D O D E L A P O L A D E CORDÓN Residencia del Inspector: L A P O L A D E CORDÓN 
L a Pola de Gordon.. 17 7.069 5.572 5.184 F c . - C a . - T - C . ordinario. Montañosa 3 E . 14 M . 1- 852 
PARTIDO D E L A R O B L A Residencia del Inspector: L A R O B L A 
LaRobla 12 3.705 8 167 7.170 F e - C . ' í - C . 1 ordinario Montañosa 633 
PARTIDO D E M A T A L L A N A D E TORÍO Residencia del Inspector: M A T A L L A N A D E TORIO 
Matallnna de Torio... 
Vegacervera.. 
13 
2.778 
1.016 
3.794 3.445 
2;928 10.:>84 
517 5.394 
15.978 
E c — C:'1—C. ordinario., 
C.°—C. ordinario....... 
Montañosa 
Idem.... 
I 
, 1 510 » 
1 » 2% • 
PARTIDO D E L A E R C I N A Residencia del Inspector: L A E R C I N A 
L a Ercina. 
Sabcro.. . . 
20 
1.873 
2.003 
3.876 
1.6W 
1.400 
3.027 
13.086 
3.376 
Kc—C.*1—C. ordinario. 
C/'r^C. .vecinal. .';.. 
16.462 
Montañosa 
Idem.... 
I 534 • 
t 365 Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
P A R T I D O D E V 1 L L A E R A N C A D E L B1ERZO Residencia del inspector: V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
Villafranca del liierzo.. 7 4.620 7.676 12.084 F c . - C ; , - C : ordinal- . . . . Mixta.. . .Jl4 F .52M. 857 > 
P A R T I D O D E T R A B A D E L O Residencia del Inspector: T R A B A D E L O 
Trahadelo. 
Paradascc.i 
9 
11 
20 
2.152 
2.242 
4.3*1 
567 
14.000 
14.567 
3.032 
5.682 
8.714 
C."—C. ordinario... 
C . v. y, C . ordinario. 
Montañosa 
Idem... 
I 
2S8 
591 
PARTIDOS PECUARifiS 
Y AYUNTAMIENTOS QUE LOS 
CONSTITUYEN 
[ iMSM 
IB» I I 
inlw 
JnN- . 
COMUNICACIONES TtNinfii 
l i r l u 
i 
• i r c i l i i l i l nn td i 
O B S E R V A C I O N E S 30 
P A R T I D O D E C A R R A C E D E L O Residencia del Inspector: C A R R A C E D E L O 
Carracedelo 5 3.316 4.185 1.198 C : ordinario. . : L l a n a . . . . . ¡MF 600 
P A R T I D O D E V I L L A D E C A N E S Residencia del Inspector: T O R A L D E L O S V A D O S 
Villadecanes. 
Sobrado...... 
16 
2.831 
1.386 
4.217 
4.672 
2.786 
7.458 
1.168 F c . - G . i l - C . or. malo.. 
4.360 C. ordinario... . . . . 
5.528 
Montañosa 
Idem.... av-F. 
• / 354 . 
1 V 379 -
P A R T I D O D E BARJAS—OENCIA Residencia del Inspector: INDISTINTAMENTE 
Barjas.. 
Oencia. 
15 
10 
25 
2.456 
2 126 
4.582 2.199^13.547 
I 8.691 C." - C : ordinario. 
4.856 C."— Cior.'malo.. 
Montañosa 
Idem.. •.. 
. | 493 • 
1 V 338; . 
P A R T I D O D E V E G A D E V A L C A R C E Residencia del Inspector: V E G A D E V A L C A R C E 
Vega de Valcarce. 20 3.802 970 7.914 C f -C. ordinario Montañosa 26 F . 52 M 810 
INSPECCION A G R E G A D A A L P A R T I D O D E V E G A D E V A L C A R C E Residencia del Inspector: V E G A D E V A L C A R C E 
Balboa. 15 1.584 200 3.074C. v . or. y de h. Montañosa 305 
P A R T I D O D E CANDÍN—PERANZANES Residencia del Inspector: I N D I S T I N T A M E N T E 
Candín . . . . . 
Peranzanes. 
11 
. 7 
18 
2.191 
1.936 
4.127 1.267 8.715 
642 6.646 C. ordinario.. . . . 
625 2:069 C. de herradura: 
Montañosa 
Idem 
, ' 384 » 
1 » 222 » 
P A R T I D O D E GORULLÓN Residencia del Inspector: GORULLÓN 
| Gorullón .|t 17 | 4;7Z^ 1.975jl4.8%|c.!,-C. o r d i n a r i o . . . j M o i H a f t o s a j 1 1 800 
• u . ' u i v * . — A J I U l l l i l l I U . . 
P A f t / i ü O ó PECOAKIOS 
Y AYUNTAMIENTOS QUE L O S 
CONSTJTUVEN 
Numero 
la 
M I B f l -
daln C O M U N I C A C I O N E S 
F e r l u 
I " ••• 
• • f c a l i i 
Numero Nümero 
«( 
DoUtiún 
nial 
UnnUi 
O B S E R V A C I O N E S 
P A R T I D O D E V E G A D E E S P I N A R E D A : Residenda del Inspector: V E G A D E E S P I N A R E D A 
Vega de líspinareda. 
Fabero 
Valle de Finolledo. -. 
16 
1.619 
(.269 
5.138 
400 
1.900 
1.233 
4.271 
1. 
476 C 
792 C 
3.533 8.539 
C."1—Ci ordinario. . . . . . . . . 
C: v.iy de herradura; 
. de herradura... . . . . . . . 
Montañosa 
Idem... 
Idem 
2 4 F . 316 
200 
261 
P A R T I D O D E C A C A S E L O S Residencia del Inspector: C A C A S E L O S 
Cacabelos 
Camponaraya. 
2.908 
1.713 
4.621 
749 
321 
2.612 
1 592 C 
1.073 4.204 
- C . ordinario. 
- C d e h . . . . . . 
Llana. 
Idem... 
26F. . . . . . 
24F.24M. 
I 
365 
235 
P A R T I D O D E A R G A N Z A Residencia del Inspector: A R G A N Z A 
Arganza.. 
Sancedo.. 
Berlanga. 
16 
279 2.825 C í - C . ordinario. 
810 
180 
4.213 1.269 8.642 
235 C 2. 
3.5821 
C or. yde h. 
C. de carro malo.. 
Montañosa 
Idem.. 
Idem. 
365 
200 
172 
Sueldo actual del Inspector, consig-
nado en presupuestos. 
Sueldo actual del Inspector. 
L E Ó N.—Imprenta provincial 
